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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUS TA 
ALIEN REGISTRATION 
South Portland . 
... .... .... .... ....... .. ........... .. ................ ...... ... .. .. .. , Maine 
Date .. ...... . .. .;r~~ ... ~.~., ..... l.~JQ. ..... .. .... .......... . 
Name ..... .................... .... .. ..... .. Ade.li.a .. Pr.alic.z ...... ..... ..... ............ .......... ........ .... .. .. .. ....................... ....... ........ .... . 
Street Address ........ ............... 3-l .. . Day,t.on .. . S.tr.e.e t .... ...... ...... .. .. .. ..... ... .. .... ..... .... .. ........ ....... ...... ... .... ........ ........... . 
City or Town ..... ... .. ... ........ .. .. .. S.ou:t.h ... Por..tland ... .. .. .......... ................... ...... .... .. ... ........... ... ...... ........ .. ...... .... .. .. .. . 
How long in United States .... -(21 ... y ear.s .... .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... ..... .. ........ How long in Maine ...... ,3 ... y.ear..s .... .. . .. 
Born in ............. .......... .. ........... .V.i .lna . ., ..... oland ............ ....... .. .. .. .. Date of Birth ...... .. ?-.................. 1 882 ....... .. 
If married, how many children .... ........ 1 .. «iimx ... chi.l .d .... ........ .. O ccupation ..... housewi .f.e ...... .. .. ... ... .. 
N ame of employer ... .. .. ...... .. ........... .... .. ......... ......... ..... ... .... ............... ........ .. ... .......... ... .. ... ........ .. .. ................. ................ .. .. 
(Present or last) 
Address of en1ployer ... .... ................ ...... .. .... ........ .... ...... .. ........................ . .... ................ ... .... ... .. ........ ... ......... ................ .... .. 
English ..... ...... ... ........ ....... ... .. ... . Speak. .. Ve;cy. .. . l i.tt.l .e .. ... Read ....... ....... No .. ... ........ .. W rite .. ...... No .. .. .. ... ........... . 
Other languages ............. ..... lJone ..... .. ................ ... .. ...... ....... .... .... ... ............. ..... ... ....... ... .... ....... .... ........ ...... ... .. .......... ..... . 
H ave you made application for citizenship? ... .... .. . No ..................... .. .... .. .. ...... .. ...................... ........ ...... ......... ....... .. .. .. . 
H ave you ever h ad military service? ..... ........... ..... ... NQ .. .. ..... ......... ............. .. .... ......................... .. .......................... ....... . 
If so, where? ..... .. ...... ........ ...... .. ... ... ....... ... ....... .. ...... ... .. ........ . When? ... .. .. ... ..... ... ................... ...... .. .. .... ... ..... ...... .. ...... ........ . 
ASSESSORS DEPAF. 1\1£ N r 
MUNICIPAL B UILL."'•r-., 
SO, PORTLAND. M/\1 r 
j 
. Her Mar k S1gnature .... ..... ........ .... , ..... ,., .. ,, .................. ... ..... .... .... .. ............ . 
Adelia Pr alicz 
